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Perusahaan Bakti Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
percetakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
bagaimana penjadwalan produksi di PT Bakti Print Malang dengan menggunakan 
metode  FCFS, SPT, LPT, dan EDD dan untuk mengetahui metode manakah yang 
optimal untuk diterapkan di PT Bakti Print Malang. Penelitian ini merupakan 
penelitian terapan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan 
penjadwalan Job Shop Scheduling dengan metode pengurutan yang terdiri dari 
empat aturan prioritas yaitu First Come First Served (FCFS), Short Processing 
time (SPT), Longest Processing Time (LPT) dan Earliest  Due Date (EDD). 
Hasil dari penelitian diketahui  bahwa metode Shortest Processing Time 
(SPT)  penjadwalan yang dikerjakan oleh PT. Bakti Print, kerena jumlah 
keterlambatan 13,1 keterlambatan, Utilisasi dalam memaksimalkan sumber daya 
yang ada nilainya cukup besar  yaitu 0,3% waktu penyelesaian rata-rata cukup 
besar yaitu 28,4 Hari, jumlah pekerjaan rata-rata 3,3 pekerjaan.  Angka tersebut 
menunjukkan bahwa metode SPT unggul dalam semua kriteria sehingga metode 
SPT merupakan metode penjadwalan produksi yang paling tepat untuk diterapkan 
pada PT. Bakti Print Malang. 
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 Bakti Print Company is a company engaged in printing. The purpose of 
this research is to find out and analyze how production scheduling in PT Bakti 
Print Malang using FCFS, SPT, LPT, and EDD methods and to find out which 
method is optimal to be applied at PT Bakti Print Malang. This research is 
applied research. data sources used in this study are primary data sources and 
secondary data sources. This research uses Job Shop Scheduling with sorting 
method which consists of four priority rules namely First Come First Served 
(FCFS), Short Processing Time (SPT), Longest Processing Time (LPT) and 
Earliest Due Date (EDD). 
 The results of the study note that the Shortest Processing Time (SPT) 
scheduling method employed by PT. Bakti Print, because the number of delays is 
13.1 delays, Utilization in maximizing existing resources is quite large, which is 
0.3%, the average completion time is quite large, namely 28.4 Days, the average 
number of jobs is 3.3 jobs. The figure shows that the SPT method is superior in all 
criteria so that the SPT method is the most appropriate production scheduling 
method to be applied to PT. Bakti Print Malang. 
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